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$\partial/\partial t=\sum_{j=0^{\epsilon}}^{\infty}j\partial/\partial t_{j}$ $u$ $\epsilon$















$(g_{j}, R[u \mathrm{o}]-u\mathrm{o},i_{1})\equiv\int_{-\infty}^{\infty}$ $(R[u_{0}]-u_{0,t}1)d_{X}=0(j=1,2, \ldots)$ . (6)
33
$Jj$ (3) $=0$
$g_{j,i\mathrm{o}}+4u\mathit{0}gj,x+Hgj,xx=0,$ $(j=1,2, \ldots)$ (7)
2N (2) N- $u_{0}$
$g_{j}= \int_{-\infty}^{x}\frac{\partial u_{0}}{\partial a_{j}}dx,$ $g_{j+N}= \int_{-\infty}^{x}\frac{\partial u_{0}}{\partial\xi_{j0}}dx,$ $(j=1,2, \ldots, N)$ (8)
$\mathrm{B}\mathrm{O}$ (2) $\backslash$ N- (4)
$(g_{i}, \frac{\partial u_{0}}{\partial\xi_{j0}})=-(g_{i+N}, \frac{\partial u_{0}}{\partial a_{j}})=\frac{\pi}{4}\delta_{1j}.,$ $(g_{i}, \frac{\partial u_{0}}{\partial a_{j}})=(g_{1+N}., \frac{\partial u_{0}}{\partial\xi_{j0}})=0,$ $(i, j=1,2, \ldots, N)(9)$
$(f, g) \equiv\int_{-\infty}^{\infty}$ fgdx $\text{ }\delta_{:j}$
$u_{0}$ $t_{1}$
$u_{0,\iota_{1}}= \sum_{j=1}(a_{j,t}u01,aj+\xi_{j\epsilon}0,\iota 1,j\mathrm{o})u_{0}$ (10)
(6) (9) $a_{j^{\text{ }}}$ $\xi_{j}\mathit{0}$
$\xi_{j}\mathit{0}$ \xi j
$t$ :






$u_{0}= \frac{i}{2}\frac{\partial}{\partial x}\ln(f^{*}/f),$ $f=x^{2}-s_{1}x+S_{2}$ $(12a)$
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$s_{1}$ $s_{2}$
$s_{1}=\xi_{1}+\xi 2+\dot{l}$ $\frac{a_{1}+a_{2}}{a_{1}a_{2}},$ $s_{2}= \xi_{1}\xi 2-\frac{1}{a_{1}a_{2}}(\frac{a_{1}+a_{2}}{a_{1}-a_{2}})^{2}+\dot{\iota}$ $\frac{a_{1}\xi_{1}+a_{2}\epsilon 2}{a_{1}a_{2}}$ $(12b)$












$\frac{da_{j}}{dt}=0,$ $\frac{d\xi_{j}}{dt}=a_{j}-\frac{3\epsilon}{16\Delta^{2}}(6+31\Delta 2)a^{2}j(j=1,2)$ (14)







(i): $\Delta=0.4,$ $a_{1}(0)=0.6,$ $a_{2}(0)=1.2,$ $\xi_{1}(0)=0,$ $\xi_{2}(\mathrm{o})=-85$
(ii): $\Delta=0.8,$ $a_{1}(0)=0.6,$ $a_{2}(0)=1.2,$ $\xi_{1}(0)=0,$ $\xi_{2}(\mathrm{o})=-85$
(iii): $\Delta=0.4,$ $a_{1}(0)=0.3,$ $a_{2}(0)=1.5,$ $\xi_{1}(0)=0,$ $\xi_{2}(\mathrm{o})=-170$
(iv): $\Delta=0.8,$ $a_{1}(0)=0.3,$ $a_{2}(0)=1.5,$ $\xi_{1}(0)=0,$ $\xi_{2}(0)=-170$
$\epsilon$ 0.003 2
$t\simeq 150$
$\Delta a_{j}=a_{j}(t)-a^{(\mathit{0}}(jt)),$ $\Delta\xi_{j}=\xi_{j}(t)-\xi_{j}(0)(t),$ $(j=1,2)$ (16)
$a_{j}^{(0)}$ $\xi_{j}^{(0)}$ , (15)
- 1, -2 (i) , (ii) $\Delta a_{j\text{ }}$ $\Delta\xi_{j}$
- 1 -2
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$\Delta\xi_{j}(t)=\int_{0}^{t}[d\xi j/dt-(d\xi j/dt)_{\iota_{j}}]dt,$ $(j=1,2)$ (18)
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$(d\xi_{j}/dt)_{\iota_{j}}$ $j$








-5 $s_{0^{\text{ }}}$ \Delta
$\Delta\xi_{1}$





( ) $u_{1}$ (3)
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